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27) 渕野真代，南條宗八，高嶋祐介，元尾伊織，三原　弘，梶浦新也，安藤孝将，藤浪　斗，安田一朗．白血球数，
リンパ球数減少が潰瘍性大腸炎患者におけるトファシチニブ減量後の非再燃を予測する．第62回日本消化器病




2020 KOBE）；2020 Nov 5-8；神戸（オンライン）． 
29) Mihara H，Fuchino M，Yasuda I. Tryptase induces intestinal hyperpermeability via Up-regulated transient receptor 


















北陸支部例会；2020 Nov 29；福井（オンライン）． 
◆	 その他
1) Yasuda I. Early detection in pancreatic cancer undetectable on radiologic examination. Gangnam Severance Hospital 
Pancreatic Cancer Translation Research Seminar; 2020 Jan 10；ソウル（韓国）．（Invited lecture）
2) Yasuda I. Radial or Linear EUS imaging of the bile ducts and pancreas. AEG Yangon General Hospital Basic EUS 
Workshop; 2020 Jan 13；ヤンゴン（ミヤンマー）．（Invited lecture）
3) Yasuda I. EUS-FNA technique, tips and tricks. AEG Yangon General Hospital Basic EUS Workshop; 2020 Jan 13；ヤンゴ
ン（ミヤンマー）．（Invited lecture）
4) Yasuda I. Endoscopic management of pancreatic walled-off necrosis. Japan-Russia Medical Exchange Foundation: Train the 
Trainer program; 2020 Feb 4；モスクワ（ロシア）．（Invited lecture）
5) Yasuda I. Endoscopic ultrasonography. Russian-Japanese Webinar. New era in medical education; 2020 Oct 2；オンライン．
（Invited lecture）
6) Yasuda I. EUS-FNA. Asian Pacific Society for Digestive Endoscopy (A-PSDE) E-learning and Webinar Progamme for 
Indonesia; 2020 Oct 31；オンライン．（Invited lecture）
7) Yasuda I. EUS for pain management: CPN and CGN. WEO International School of EUS (WISE) 2020 Module II; 2020 Dec 
17；オンライン．（Invited lecture）
8) 藤浪　斗．大腸内視鏡検査のススメ．2020年　飯山市民公開講座；2020 Jan 16；飯山．（招待講演）
9) 安田一朗．総胆管結石内視鏡治療の基本と応用．4th Mori no Miyako ERCP-EUS Workshop Program；2020 Jan 25；
仙台．（招待講演）
10) 安田一朗．膵疾患に対する内視鏡診断と治療．第30回日本消化器内視鏡学会東海セミナー；2020 Jan 26；名古屋．
（招待講演）
11) 安田一朗．ERCP-EUS関連手技の基礎と応用．津山内視鏡セミナー；2020 Jan 27；津山．（招待講演）
12) 藤浪　斗．大腸腫瘍の内視鏡診断・治療．第28回日本消化器内視鏡学会　北陸セミナー；2020 Feb 2；オンライン．
（招待講演）
13) 安田一朗．総胆管結石．胆膵内視鏡フロンティアセミナー in埼玉；2020 Feb 21；大宮．（招待講演）
14) 安田一朗．膵疾患の内視鏡診断・治療．Endoscopy Forum in Iwate; 2020 Sep 5；オンライン．（招待講演）
















22) 安田一朗．膵疾患の内視鏡診断・治療．第60回奈良消化器代謝セミナー；2020 Dec 24；オンライン．（招待講演）
23) 高原照美．飯山赤十字病院　雪椿かわら版１０５号　｢肝臓病はこわくない｣．2020．
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24) 梶浦新也．アドバイザリーボード　「がん治療医が実践する緩和ケアとがん疼痛治療」．2020 Jan 8；富山．
25) 梶浦新也．富山県薬剤師会　生涯教育研修会　「緩和ケアの実践に必要なこと」．2020 Jan 9；富山．
26) 梶浦新也．富山県薬剤師会　研修会　「緩和ケアの実践に必要なこと」．2020 Jan 17；高岡．
27) 梶浦新也．緩和ケアフォローアップ研修会．2020 Jan 19；富山．
28) 梶浦新也．緩和ケア講演会　「緩和ケア外来の実際」．2020 Jan 31；富山．
29) 梶浦新也．ヒドロモルフォンwebセミナー．2020 Feb 4；東京．
30) 梶浦新也．学内交流セミナー　「化学療法の副作用に対する漢方薬の使用経験」．2020 Feb 27；富山．
31) 田尻和人．社員教育講師（主催：エーザイ株式会社）．2020 Jul 17；富山．
32) 田尻和人．肝がん撲滅運動市民公開講座．2020 Aug 1；富山．
33) 高原照美．富山県難病相談・支援センター　講演会｢原発性胆汁性胆管炎の病態と治療について｣．2020 Sep 5；富山．
34) 三原　弘．第2回富山IBD病診連携の会　便中カルプロテクチンと血清LRGを使いこなす．2020 Sep 11；富山．
35) 梶浦新也．がん治療医の為の疼痛管理　Total Care Web Seminar. 2020 Sep 25；大分（オンライン）．
36) 三原　弘．慢性便秘症Webセミナー in 富山　便秘の科学　〜便秘症治療薬を使う前に考えること〜．2020 Sep 
29；富山．
37) 田尻和人．社員教育講師（主催：中外製薬株式会社）．2020 Oct 15；富山．
38) 田尻和人．Webセミナー（主催：エーザイ株式会社）．2020 Oct 23；富山．
39) 梶浦新也．北海道 病院経営Webセミナー「がん治療医が実践する緩和ケアとがん疼痛治療」．2020 Oct 27；北海
道（オンライン）．
40) 梶浦新也．済生会高岡病院緩和ケア研修会．2020 Nov 21；高岡．
41) 田尻和人．肝炎コーディネーター研修会．2020 Nov 27；富山．
42) 田尻和人．肝寿会患者勉強会．2020 Dec 4；富山．
43) 梶浦新也．がん治療トータルケアWebセミナー 〜がん疼痛について考える〜．2020 Dec 4；福井．
44) 高原照美．富山大学附属病院　肝寿会　講演会｢肝臓病の進歩：ウイルス肝炎から代謝疾患へ｣．2020 Dec 5；富山．
45) 三原　弘．富山県薬剤師会生涯教育研修会講師．2020 Dec 10；富山．
46) 梶浦新也．緩和ケア講演会　「緩和ケアにおける多職種連携とよくあるトラブル」．2020 Dec 16；富山．
47) 梶浦新也．Pain Live Symposium for Oncologist「がん治療医が実践する緩和ケアとがん疼痛治療」．2020 Dec 18；
大阪（オンライン）．
48) 梶浦新也．第4回　富山医科薬科大学同門講演会「当院の緩和マニュアルについて」．2020 Dec 19；群馬（オン
ライン）．
49) 梶浦新也．GI Immuno-Oncology Web Seminar「免疫関連有害事象 irAEマネジメントの為の当院での取り組み」．
2020 Dec 19；富山（オンライン）．
50) 田尻和人．Webセミナー（主催：アッヴィ株式会社）．2020 Dec 25；富山．
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